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水越鉄理 : Peplomycin 局 注 が 奏効 し た 高齢者の 外
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鼻部皮膚癌 のー症例. 診療手帖 88 : 26-27， 1985. 
⑩ そ の 他
1 )  水越鉄理 : 第43 回平衡神経科学会 序. Equi­
librium Res. 44 : 1 - 3 ， 1985. 
2) 水越鉄理 : 内 リ ン パ水腫の症状 ・ 治療 ・ 手術
術式 ( 質疑応答 ) . 医事新報 3192， 130-131 ， 
1985 
⑨ 学会報告
1 )  Mizukoshi K. : Visual vestibular inter­
action in patients with vertigo. The 1985 Congress 
and Scientific Meeting of the Chinese Medical 
Association， 1985， 7， Taipei . 
2 )  Mizukoshi K.， Watanabe Y.， Ohashi N. ，  
Kobayashi H. and Shojaku H. : An epidemiologi­
cal study of Meniere's disease in Toyama Pre­
fecture. The 13th World Congress of ORL， 1985， 
5， Miami Beach， U .S.A. 
3) Kobayashi H.， Mizukoshi K.， Watanabe 
Y. and Ohashi N. : Quantitative measurement of 
visual-vestibular interaction using sinusoidal 
rotation in patients with vertigo. The 13th 
World Congress of ORL， 1985， 5， Miami Beach， 
U.S.A. 
4) Ohashi N.， Watanabe Y.， Kobayashi H. 
and Mizukoshi K. : Quantitative comparison 
between saccadic pursuits and ataxic pursuits. 
The 13th World Congress of ORL， 1985， 5， Miami 
Beach， U.S.A. 
5) Watanabe Y.， Ino H.， Ohashi N.， Kobayashi 
H. and Mizukoshi K. : Clinical evaluation of 
vestibular-somatosensory interactions using gal­
vanic body sway tests. The 9th Extraordinary 
Barany Soc. Meeting， 1985， 5， Ann Arbor， 
U.S.A. 
6) Mizukoshi K.， Kobayashi H.， Ohashi N. ，  
Shojaku H.  and Watanabe Y. : Quantitative 
assessment of visual vestibular interaction using 
sinusoidal rotation in patients with well­
defined central nervous system lesions. The 9th 
Extraodinary Barany Soc. Meeting. 1985， 5， Ann 
Arbor， U .S.A. 
7) 小林英 人， 水越鉄理， 渡辺行雄， 大橋直樹，
将積 日 出夫 : 中枢性平衡障害に お け る 視覚系 と 前庭
系の相互関係 に つ い て . 第86 回 日 耳鼻総会， 1985， 
5 ， 仙 台 .
8 )  大橋直樹， 中 川 肇， 小林英 人， 渡辺行雄，
水越鉄理 : ラ ン ダム E T T に よ る 滑動性眼運動検査.
第86回 日 耳鼻総会， 1985， 5 ， 仙 台 .
9 )  麻生 伸， 大井秀哉， 長崎孝敏， 渡辺行雄，
水越鉄理 : Isosorbide に よ る 蛸電図上の 変化 に つ い
て . 第86 回 日 耳鼻総会， 1985， 5 ， 仙 台 .
10 ) 水越鉄理， 渡辺行雄， 今村純一， 大橋直樹，
坂井孝志 : 汎用 マイ ク ロ ・ コ ン ビ ュ ー タ に よ る ENG
専用 の 自 動分析 シ ス テ ム の 開発 ( ビ デ オ 演題 ) . 第
86 回 日 耳鼻総会， 1985， 5 ， 仙 台 .
11 ) 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人， 大井秀哉，
沢 昌代， 水越鉄理 : カ ロ リ ッ ク テ ス ト と Galvanic
Body Sway Test の結果が解離す る 現象 に つ い て .
第86 回 日 耳鼻総会， 1985， 5 ， 仙 台 .
12)  長崎孝敏， 将積 日 出夫， 渡辺行雄， 大橋直樹，
小林英人， 中 川 肇， 浅井正嗣， 今村純一， 大村明
彦， 水越鉄理 : 富 山 県 に お け る 末梢性前庭機能異常
例 の疫学的調査 ( 富 山 医薬大を 中心に ) . 第 4 回 日
耳鼻富 山 県地方部会， 1985， 3 ， 富 山 .
1 3 )  大井秀哉， 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人，
沢 昌代， 水越鉄理 : 両側性前庭機能高度低下例 の
Galvanic Body Sway Test (GBST) の 異 常所見.
第 4 回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1985， 3 ， 富 山 .
14 ) 浅井正嗣， 中 川 肇， 将積 日 出夫， 水越鉄理 :
内 耳性 め ま い に 対す る CMI， MPI 検査. 第 4 回 日
耳鼻富 山 県地方部会， 1985， 3 ， 富 山 .
15 ) 今村純一， 渡辺行拡 大橋直樹， 水越鉄理 :
汎用 マ イ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ を 使用 し た ENG 検査専
用 分析機. 第 4 回 日 耳鼻 富 山 県地方部会， 1985， 3， 
富 山 .
16 ) 寺薗公雄， 吉 田 行夫， 大村明彦， 水越鉄理，
岡 田敏夫 : 側頭骨の Ossifying fibroma の一例. 第
4 回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1985， 3 ， 富 山 .
17 ) 大村明彦， 稲葉博司， 長崎孝敏， 大橋直樹，
渡辺行雄， 水越鉄理 : 渉 出性中 耳炎が疑 わ れ た 髄液
漏 を 伴な っ た 側頭骨骨析の一例. 第 4 回 日 耳鼻富 山
県地方部会， 1985， 3 ， 富 山 .
18 ) 上 田晋介， 長崎孝敏， 将積 日 出夫， 稲葉博司，
渡辺行雄 : 硬 口 蓋穿孔 を 起 こ し た 鼻涙管留 置 カ テ ー
セ ルの一例 . 第 4 回 日 耳鼻 富 山 県地方部会， 1985， 
3 ， 富 山 .
19) 寺薗公雄， 中 川 肇， 今村純一， 渡辺行雄，
諸橋正昭， 小西可南 : 化学療法剤 の局注 と 放射線療
法 の 併用 に よ り 治癒 し た 鼻尖部肩平上皮癌. 第240
回 日 耳鼻北陸地方連合会， 1985， 6 ， 金沢.
20 ) 上 田晋介， 麻生 伸， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
突 発性 難聴 の 予後 と 嫡電図 と の 関係. 第240 回 日 耳
鼻北陸地方連合会， 1985， 6 ， 金沢.
21 ) 稲葉博司， 大村明彦， 大橋直樹 : 鼻 甲 介， 口
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唇粘膜の光電色彩計に よ る 測定. 第 240 回 日 耳鼻北
陸地方連合会， 1985， 6 ， 金沢.
22 ) 伊東宗 治， 渡辺行雄， 麻生 伸， 浅井正嗣，
今村純一， 渋 谷知子， 寺薗 公雄 : 顔面神経麻捧 に お
け る 眼球上転速度分析に つ い て . 第 241 回 日 耳鼻北
陸地方 連合会， 第 39 回 北 陸 医学会耳鼻科分科会，
1985， 9 ， 福井.
23 ) 神 田 憲一， 大井秀哉， 渡辺行雄， 吉 田行夫，
浅井正嗣， 水越鉄理 : 先天性脊椎， 骨端骨形成症 に
お け る 喉頭発育形成不全に つ い て . 第 241 回 日 耳鼻
北陸地方連合会， 第39 回北陸医学会耳鼻科分科会，
1985， 9 ， 福井.
24 ) 浅井正嗣， 渡辺行雄， 大橋直樹， 神 田 憲一，
水越鉄理 : 重心動揺周 波数分析の診断的意義. 第 5
回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1985， 11 ， 富 山 .
25 ) 渋谷知子， 麻生 伸， 大井秀哉， 上 田晋介，
長崎孝敏， 安田健二 : メ ニ エ ー ル病 に 対す る 浸透圧
利 尿 剤 負 荷 試 験 . 第 5 回 日 耳鼻富 山 県地方部会，
1985， 11 ， 富 山 .
26 ) 寺薗公雄， 浅井正嗣， 大橋直樹， 浅香充宏 :
難治性反復性鼻 出血 のー症例 第 5 回 日 耳鼻 富 山 県
地方部会， 1985， 11 ， 富 山 .
27 ) 中 川 肇， 大村明彦， ・ 渡辺行雄， 水越鉄理 :
Oto・palato・digital Syndrome のー症例. 第 5 回 目
耳鼻富 山 県地方部会， 1985， 11 ， 富 山 .
28 ) 大村明彦， 稲葉博司 ， 大橋直樹， 渡辺行雄，
水越鉄理， 五十嵐隆夫， 村上巧啓 : ア レ ルギー性鼻
炎 に 対す る ユ ス リ カ 抗原 に つ い て : 第 5 回 日 耳鼻富
山 県地方部会， 1985， 11 ， 富 山 .
29 ) 吉 田 行夫， 大村明彦， 上 田晋介， 今村純一，
長崎孝敏， 大橋直樹 : 球後視神経炎 と 鼻副鼻腔炎.
第 5 回 日 耳鼻 富 山 県 地方部会， 1985， 11 ， 富 山 .
30 ) 小林英人， 吉 田 行夫， 渡辺行雄， 水越鉄理，
佐藤 悠， 大本英次郎 : 鼻科手術におけ る 呼吸障害.
第 5 回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1985， 11 ， 富 山 .
31 ) 大井秀哉， 武 田 精一， 麻生 伸， 渡辺行雄，
水越鉄理 : 骨導刺激に よ る A B R 記録. 第 242 回 日
耳鼻北陸地方連合会， 1985， 12， 金沢.
32 ) 安田健二， 神 田憲一， 伊東宗治， 麻生 伸，
小林英人， 中 川 肇， 水越鉄理 : 聴神経腫蕩以外の
小脳橋角 部腫蕩. 第 242 回 日 耳鼻北陸地方連合会，
1985， 12， 金沢.
33 ) 将積 日 出夫， 水越鉄理， 渡辺行雄， 大橋直樹，
小林英人， 中 川 肇， 浅井正嗣， 大村明彦， 今村純
一 : 富 山 県 に お け る 前庭機能異常例 の疫学的検討.
第23 回 日 耳鼻 中 部地方連合会， 1985， 7 ， 松本.
34 ) 今村純一， 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人，
沢 昌 代 ， 水越鉄理 : 両 側 前庭機能高度低下例 の
Galvanic Body Sway Test (GBST) 所見. 第23 回
日 耳鼻 中 部地方連合会， 1985， 7 ， 松本.
35 ) 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人， 大井秀哉，
水越鉄理 : 両側 前庭機能異常症例 に お け る 後迷路障
害の所見. 第20 回 日 耳鼻新潟県地方部会， 1985， 6， 
新潟.
36 ) 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人， 水越鉄理 :
前庭性眼反射 と 脊髄反射に よ る 後迷路性前庭障害の
部位診断. 第21 回 日 耳鼻新潟県地方部会， 1985， 12， 
新潟.
37 ) 水越鉄理， 将積 日 出 夫， 浅井正嗣， 長崎孝敏，
伊東宗治， 神 田 憲一， 安 田健二， 渡辺行雄 : 富 山 県
に お け る 前庭機能異常例の疫学的調査 ( メ ニエ ー ル
病 と 突発性難聴 を 中 心 に ) . 第44 回 日 本平衡神経科
学会， 1985， 11 ， 東京.
38 ) 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人， 木下朱美，
水越鉄理 : 前庭眼反射 と 脊髄反射に よ る 後迷路性前
庭障害の部位診断の 可能性に つ い て . 第44 回 日 本平
衡神経科学会， 1985， 11 ， 東京.
39 ) 大橋直樹， 小林英人， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
ラ ン ダム正弦波 の 周 波数 と パ ラ メ ー タ ー と の関係.
第44回 日 本平衡神経科学会， 1985， 1 1， 東京.
40 ) 小林英人， 水越鉄理， 渡辺行雄， 大橋直樹 :
振子様 回転検査の長期観察所見. 第44 回 日 本平衡神
経科学会， 1985， 11 ， 東京.
41 ) 浅井正嗣， 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人，
中 川 肇， 将積 日 出夫， 水越鉄理 : 重 心動揺周 波数
分析の診断的意義に つ い て . 第43 回 日 本平衡神経科
学会， 1985， 11 ， 東京.
42 ) 将積 日 出夫， 水越鉄理， 佐藤 悠， 川崎 匡 :
小脳小節， 小脳垂か ら 前庭神経核への 帯状投射. 第
44 回 日 本平衡神経科学会， 1985， 11 ， 東京.
43 ) 今村純一， 渡辺行地 大橋直樹， 水越鉄理 :
ENG 記録 の マ イ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ 分析に お け る 問
題点. 第44 回 日 本平衡神経科学会， 1985， 11， 東京.
44 ) 大村明彦， 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英 人，
将積 日 出夫， 水越鉄理 : ラ ン ダム 視刺 激 に よ る 視運
動性眼振の臨床的意義. 第44 回 日 本平衡神経科学会，
1985， 11 ， 東京.
45 ) 伊東宗治， 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人，
今村純一， 大村明彦， 水越鉄理 : 等加速度刺激視運
動性眼振検査 に お け る 線条速度 と 眼振緩徐相速度の
対比. 第44回 日 本平衡神経科学会， 1985， 11 ， 東京.
46 ) 神 田 憲一， 大橋直樹， 将積 日 出夫， 大井秀哉，
渡 辺 行雄， 水越鉄理 : め ま い ・ 平衡障害 と 心電図
R - R 間隔. 第44 回 日 本平衡神経科学会， 1985， 11， 
。。
東京.
47 ) 木下朱美， 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人，
浅井正嗣， 水越鉄理 : 平滑な電流刺激に 対す る 電気
性重心動揺反応 ( Galvanic Body Sway ) の検討.
第44 回 日 本平衡神経科学会， 1985， 11 ， 東京.
48 ) 中川 肇， 小林英人， 将積 日 出夫， 浅井正嗣，
渡辺行雄， 水越鉄理 : 内耳性め ま い の経過， 予後に
対す る 年令の影響 に つ い て . 第44 回 日 本平衡神経科
学会， 1985， 11 ， 東京.
49 ) 麻生 伸， 武田精一， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
浸透圧利尿剤 に よ る メ ニ エ ー ル病患者の蛸電図の変
化 に つ い て . 第30 回 オ ー ジ オ ロ ジ ー学会， 1985， 9， 
岡 山 .
50 ) 吉 田 行夫， 麻生 伸， 大井秀哉， 上 田晋介，
渡辺行雄， 水越鉄理 : ア ブ ミ 骨 筋 反射の域値 ・ 潜時
測定. 第30 回 日 本 オ ー ジ 介 ロ ジ ー学会， 1985， 9 ， 
岡 山.
51 ) 大井秀哉， 武 田 精一， 麻生 伸， 渡辺行雄，
水越鉄理 : 骨導刺激に よ る A B R 記録. 第30 回 日 本
オ ー ジ オ ロ ジ ー学会， 1985， 9 ， 岡 山.
52 ) 上 回晋介， 麻生 伸， 渡辺行地 水越鉄理 :
突発性難聴の予後 と 蛸電図 の 関係. 第30 回 日 本オ ー
ジ オ ロ ジ ー学会， 1985， 9 ， 岡 山 .
53 ) 武 田 精一， 麻生 伸， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
パ ソ コ ン に よ る 聴性誘発反応専用処理装置の開発.
第30回 日 本オ ー ジ オ ロ ジ ー 学会， 1985， 9 ， 岡 山 .
54 ) 黒 川 泰資， 斉藤武久， 斉藤 等， 斉藤 章，
麻生 伸 : マス キ ン グ、音の種類に よ る Residual In­
hibition の 比較. 第30 回 日 本オ ー ジ オ ロ ジー学会，
1985， 9 ， 岡 山 .
55 ) 水越鉄理， 渡辺行雄， 麻生 伸， 今村純一 :
聴性誘発反応(ERA ) に 対す る マイ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ
処理. 水俣病検診促進研究班会議， 1985， l 東京.
56 ) 渡辺行雄， 水越鉄理， 中 川 肇， 大村明彦 :
視運動性腺振検査の加令現象 に つ い て . 第14 回水俣
病総合的研究会， 1985， 2 ， 東京.
57 ) 水越鉄理， 渡辺行雄， 将積 日 出夫， 大橋直樹，
中 川 肇， 小林英 人， 大村明 彦， 今村純一， 浅井正
嗣 : 富 山 県 に お け る 前庭機能異常症例 の疫学的調査.
昭和59年度前庭機能異常調査研究班総会， 1985， 2， 
京都.
58 ) 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英 人， 大井秀哉，
沢 昌代， 水越鉄理 : 両側 前庭機能高度低下症例 の
Galvanic Body Sway Test (GBST). 昭和59年度
前庭機能異常調査研究班総会， 1985， 2 ， 京都.
59 ) 中 川 肇， 水越鉄理 : 末梢性め ま い に 対す る
心因， 性格， 自 律神経の関与 と 相関 に つ い て . 昭和
59年 度 前庭 機 能 異 常 調 査 研 究班総会， 1985， 2 ，  
京都.
60 ) 水越鉄理， 将積 日 出夫， 渡辺行雄， 大橋直樹，
小林英人， 浅井正嗣， 大村明彦， 今村純一， 中 川
肇 : 富 山 県 に お け る メ ニ エー ル病の疫学的特徴. 昭
和60年度前庭機能異常調査研究班ワ ー ク シ ョ ッ プ，
1985， 8 ， 京都.
61 ) 麻生 伸， 大井秀哉， 上 田晋介， 長崎孝敏，
渡辺行雄， 水越鉄理 : 当科に お け る メ ニ エ ール病 の
鍋電図所見. 昭和60年度前庭機能異常調査研究班総
会， 1985， 8 ， 京都.
62 ) 渡辺行雄， 中村 正， 今村純一， 大橋直樹 :
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